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Wereldwijd is ongezonde voeding een belangrijke risicofactor voor ziektes en (ernstig) 
overgewicht. Emoties en persoonlijkheidstrekken blijken in verschillende onderzoeken een rol 
te spelen bij ongezond eetgedrag. Het doel van deze studie was te onderzoeken of emoties en 
consciëntieusheid van invloed zijn op het eten van tussendoortjes in een niet-klinische groep. 
Vrouwen (N=23) in de leeftijd van 24 tot en met 41 jaar namen deel aan het onderzoek. 
Snackgedrag, positief en negatief affect werden gemeten met de Experience Sampling 
Method waarbij gestructureerde dagboekjes werden ingevuld gedurende 7 dagen, 10 keer per 
dag (Csikszentmihalyi & Larson, 1987). Consciëntieusheid werd gemeten met de NEO-Five 
Factor Inventory (Hoekstra, Ormel & De Fruyt, 1996). Multilevel lineaire regressieanalyse 
liet zien dat er geen positieve samenhang is tussen negatief affect en snackgedrag, noch tussen 
positief affect en snackgedrag. Consciëntieusheid had geen directe invloed op het 
snackgedrag, noch bestond er een interactie-effect met positief affect. Consciëntieusheid 
bleek wel een significante interactie te hebben met negatief affect, echter de richting was 
tegenovergesteld van wat werd verwacht. Hoe consciëntieuzer mensen zijn, hoe meer ze gaan 
snacken bij een negatief affect. De resultaten suggereren dat snackgedrag samenhangt met 
complexe interactieprocessen waarbij impliciete en expliciete determinanten een rol spelen. 











Unhealthy eating is worldwide an important risk factor for (severe) overweight and associated 
diseases. Previous research has shown that emotions and personality traits play a role in 
unhealthy eating habits. The aim of this study was to explore whether emotions and 
conscientiousness affect snacking behaviour in a non-clinical group. Women (N=23) aged 
from 24 to 41 participated in the research. Snacking behaviour, positive and negative affect 
were assessed with the Experience Sampling Method (ESM) for which they had to fill in 
structured diaries for 7 days, 10 times a day (Csikszentmihalyi & Larson, 1987). 
Consciousness was assessed with the NEO-Five Factory Inventory (NEO-FFI; Hoekstra, 
Ormel & De Fruyt, 1996). Multilevel linear regression analysis showed no positive 
association between negative affect and snacking behaviour, nor between positive affect and 
snacking behaviour. Conscientiousness had no direct effect on the snacking behaviour, nor 
did conscientiousness interact with positive affect. However, conscientiousness had a 
significant interaction effect with negative affect, although it was the opposite direction of 
what was expected. The more conscientious people are, the more they snack in a negative 
mood. The results suggest that snacking behaviour is related to complex interaction processes 
in which implicit and explicit determinants are of importance. Recommendations for further 
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